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вет прост, экономическая система Республики Беларусь представлена социально-ориентированной 
рыночной экономикой, и, соответственно, одним из долгов нашего государства является забота о 
всех гражданах, в том числе о занятых слоях населения, которые в большем своем количестве за-
няты в промышленности. Государство не может просто так закрыть все эти промышленные «мон-
стры» и выгнать людей «на улицу». Это приведет к росту безработицы, тогда как в государствен-
ной программе содействия занятости населения Республики Беларусь в 2014 году было выделено 
из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Br277 млрд. 82,4 млн. 
на финансирование незанятого экономически активного населения. Государство и так стремится 
решить проблемы занятости и содействия трудоустройству целевых групп населения, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. 
 Внедрение РБП на убыточные промышленные предприятия позволит им преодолеть кризис, 
повысить конкурентоспособность, оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции, а 
затем и ее цену; даст возможность на микро уровне перераспределять функции управляющих для 
роста эффективности их деятельности, и, как следствие, роста рентабельности предприятия. 
 Таким образом, РБП позволяет: 
 - образовывать сети связей для чрезвычайных условий (поскольку развивает горизонтальные 
управленческие связи); 
- создавать организационные предпосылки для централизации информационных потоков (за 
счет получения информации, систематизированной по конкретным процессам); 
- содействовать разделению функций высшего руководства и создавать сети оперативных 
групп (с помощью технологии работы процессных команд); 
- создавать организационные условия реструктуризации предприятия (за счет увязывания из-
менений структуры управления с деятельностью процессных команд).  
Что же касается дальнейшего внедрения РБП в деятельность предприятия, то тут наиболее 
приоритетной задачей является анализ бизнес-процессов. Наиболее распространенным методом 
анализа является составление модели бизнес-процесса «как есть» и «как должно быть». 
 А порядок проведения РБП можно построить следующим образом: разработка корпоративной 
стратегии  определение ключевых компетенций, которые необходимы для внедрения стратегии 
 проведение подробного анализа существующих процессов  выявление процессов, требующих 
изменения  определение ключевых показателей эффективности для бизнес-процессов  выпол-
нение реинжиниринга  контроль и постоянное совершенствование новых процессов на основе 
ключевых показателей эффективности.  
Немаловажным остается определение участников реинжиниринговой деятельности и выполня-
емых ими функций, а также творческая активность исполнителей, что в совокупности ведет к эф-
фективности процесса.  
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Легкая промышленность Республики Беларусь является одним из важнейших многопрофиль-














лектуальной безопасности страны. Данная отрасль Республики Беларусь занимает лидирующие 
позиции на рынке потребительских товаров стран Таможенного союза и сохраняет высокий уро-
вень экспортной направленности, поэтому разработка направлений ее развития имеет большое 
значение для экономики в целом.  
Основные показатели по виду экономической деятельности «Производство текстильных изде-
лий, одежды, изделий из кожи и меха» представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные показатели по виду экономической деятельности «Производство тек-
стильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» 
 
Показатели 
Годы Темп роста 
2017/2011 
год, % 2011 2013 2014 2015 2016 2017 
Число организаций, 
единиц 
1721 1869 1825 1620 1571 1615 93,8 
Объем промышлен-
ного производства, 
млн. бел. руб. (дено-
минированных) 
1349,25 2443,54 2579,98 2583,27 3236,6 3683,1 272,9 
Удельный вес вида 
экономической дея-
тельности в общем 
объеме промышлен-
ного производства, % 
3,9 4,0 3,8 3,5 4,0 3,9 100 
Среднесписочная 
численность  
работников, тыс. чел. 
119,5 110,7 103,9 90,5 85,5 86,0 71,9 
Прибыль от реализа-
ции продукции, това-
ров, работ, услуг, 
млн. руб. 
271,28 224,05 164,66 269,75 453,8 403,0 148,6 
Рентабельность  
продаж, % 
21,4 9,2 6,9 10,8 14,3 13,2 61,7 
Примечание – Источник: [3, с. 95] 
 
Проанализировав  таблицу 1 можно выделить следующее: за период 2011-2017 годов количе-
ство организаций сократилось на 106 единиц. За тот же временной период происходит значитель-
ный рост объема промышленного производства на 2333,85 млн. рублей. Также наблюдается уве-
личение прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 131,72 млн. рублей больше 
по сравнению с 2011 годом. За 2011-2017 годы происходит уменьшение среднесписочной числен-
ности работников на 33,5 тыс. человек. 
Сопоставление таких факторов, как рост объема промышленного производства и прибыли от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг при сокращении числа организаций среднесписоч-
ной численности работников объясняется рационализацией и усовершенствованием процесса про-
изводства. 
В составе легкой промышленности Беларуси самой крупной по объему выпускаемой продук-
ции является текстильная промышленность. Ее крупнейшими предприятиями являются: УП «Ба-
рановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Лента» (г. Моги-
лев), ОАО «Камволь» , ОАО «Сукно» (г. Минск), РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Мо-
готекс» (г. Могилев), ОАО «Свитанак» (г. Солигорск), ОАО «Витебские ковры», ОАО «Ким» (г. 
Витебск) и другие [1]. 
Объёмы производства текстильной отрасли Республики Беларусь за 2011-2017 годы представ-
















Таблица 2 - Объёмы производства текстильной отрасли Республики Беларусь за 2011-2017 годы 
 
Продукция 
Годы Темп роста 
2017/ 2011 
год, % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ткани, млн. кв. м 177 184 181 166 155 160 167 94,4 
Трикотажные  
изделия, млн. шт. 
64 63 61 51 43 46 45 70,3 
Ковры и ковровые 
изделия, млн. кв. м 
12,2 12,9 15,4 18,7 18,6 20,0 22,6 185,2 
Примечание – Источник: [4, с. 282] 
 
Объемы производства тканей в 2017 уменьшились на 10 млн. кв. м по сравнению с 2011. Объе-
мы производства трикотажных изделий в Беларуси уменьшились на 19 млн. шт. за период 2011-
2017. Стоит отметить, что объемы производства ковров и ковровых изделий выросли в нашей 
стране в 2017 на 10,4 млн. кв. м по сравнению с 2011. 
Проанализировав данные можно отметить, что преобладающее большинство отраслей в легкой 
промышленности имеет тенденцию к сокращению объемов производства в 2017 году по сравне-
нию с 2011 годом. Объясняется это довольно высоким удельным весом импортной составляющей 
в себестоимости производимой продукции, что предполагает значительную товарную зависимость 
от стран-партнеров. Также в Беларуси существует проблема сбыта, которая связана с сильной 
конкуренцией стран Юго-Восточной Азии. Это приводит к сужению емкости российского внут-
реннего рынка для поставок белорусских товаров, снижению потенциала собственного внутренне-
го рынка Республики Беларусь.  
Сохранить традиционные рынки сбыта можно только с помощью снижения издержек произ-
водства и, соответственно, себестоимости продукции при высоком уровне качества за счет приме-
нения новых технологий и технического перевооружения предприятий. Значимыми проблемами 
являются изношенность основных фондов, недостаточность финансирования, слабые маркетинго-
вые программы, преобладание дешевого импорта готовых изделий на рынке нашей страны. 
Согласно программе развития легкой промышленности необходимо усилить рынок белорус-
ских товаров за счет проведения следующих мероприятий: ускорения работы по проведению тех-
нической и экономической модернизации; максимальное использование отечественных сырьевых 
ресурсов в производстве продукции отрасли; выпуск продукции с высокой добавленной стоимо-
стью; диверсификации экспортных поставок и поиска новых рынков, закреплении позиций на тра-
диционных рынках сбыта белорусских товаров легкой промышленности; расширении интеграци-
онных процессов, расширении внутри и межотраслевой кооперации, концентрации предприятий 
вокруг сырьевых организаций отрасли [2, с. 9]. 
Перспективами развития отрасли, которые позволят ей выйти на высокий уровень является 
поддержка и внедрение технологических инноваций. Активное включение предприятий легкой 
промышленности в международную торговлю позволит ускорить темпы развития за счет привле-
чения новых инвестиций, что в итоге приведет  не только к эффективному становлению самой от-
расли, но и народного хозяйства в целом.  
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